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КИРИШ 
Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг малакали мутахассислар 
тайёрлашга катта эътибор бериб келинмоқда. Юқори малакали мутахассис 
кадрлар тайёрлаш бевосита таълим муассасаларининг моддий-техника ва 
ахборот базасини мустаҳкамлаш, юқори сифатли ўқув адабиётлар, дарсликлар, 
электрон ўқув қўлланмалар ва маъруза матнларини яратиш, электрон 
кутубхоналар ташкил этиш билан боғлиқдир. Замонавий билимлар сари кенг 
йўл очиш, таълим тизимини такомиллаштиришда янги ахборот 
технологияларидан унумли фойдаланиш ҳозирги куннинг талабига айланди. 
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Кейинги йилларда Республикамизда компьютер ва ахборот 
технологияларини ривожлантириш борасида бир неча фармон ва қонунлар 
ишлаб чиқилмоқда. Жумладан, “2001-2005 йилларда компьютер ва ахборот 
технологияларини ривожлантириш, “Интернет”нинг халқаро тизимларига кенг 
кириб боришини таъминлаш дастурини ишлаб чиқиш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 
майдаги қарори, “Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-
коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон 
Республикаси биринчи Президентининг 2002 йил 30 майдаги Фармони ва 
бошқа шу каби қарор ҳамда фармонларни мисол қилиш мумкин. 
Бугунги фан ва техника илғор ривожланиб бораётган бир вақтда 
машғулотлар жараёнида таълим беришнинг илғор усулларидан 
фойдаланишнинг самарадорлиги ҳақида жуда кўп фикрлар билдириляпти. 
Турли хил таълим дастурлари, баҳолаш усуллари бугунги таълим тизимимизга 
кириб келгани ҳам бежизга эмас. 
Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида улкан 
иқтисодий ўсиш кўрсаткичларига эришилаётганлиги сабабли барча соҳаларда 
малакали кадрлар ва етук мутахассисларга бўлган талаб янада ошмоқда. Бу ўз-
ўзидан ўқувчиларимизнинг дарсларга қизиқиш хусусиятларини ошириш ва 
ўқитувчиларнинг ҳар томонлама таълим-тарбиясига эътиборини кучайтиришни 
талаб этади. 
Юқоридаги талабларнинг таълим тизими учун жуда муҳим эканлиги, 
аксарият хорижий давлатлардаги каби таълим ва фан соҳалари ривожланишини 
баҳолаш ва мониторинг қилиш орқали таълим сифатини оширишга қаратилган 
илғор тажрибаларни соҳага жалб қилиш кераклигини англатади. 
Ахборот технологиялари - ахборотни йиғиш, сақлаш, узатиш, ўзлаштириш, 
қайта ишлаш усул ва воситалари йиғиндисидан иборат. Ўқитишнинг янги 
ахборот технологияси деганда - фақат ўқув тарбия жараёнига қўлланилиши 
мумкин бўлган энг янги ахборот технологиялари тушинилади. Янги ахборот 
технологиялари - турли тоифали фойдаланувчилар томонидан ЭҲМ асосида 
ахборот олиш ва қайта ишлаш бўйича хизматлар билан таъминлашдан иборат. 
Ўқитишдаги информацион ва телекоммуникация технологиялар - бу 
талабаларга компьютерлар ва телекоммуникация воситалари ёрдамида ахборот 
узатиш усул ва методларининг мажмуи, билимларни қайта ишлаш ва улардан 
фойдаланишдир. 
AКТ дан таълим жараёнида фойдаланиш, таълим самарадорлигини 
ошириш учун катта имконият ҳисобланади. Жумладан, ўқитиш жараёни билан 
AКТ дан фойдаланиб ўқитиш орасидаги жуда катта фарқ мавжуд. 
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Бунда нафақат тинглаш, ўқиш балки ўқувчилар бир дарс жараёнида 
мустқаил таълим олиш, олинган назарий билимни амалда кузатиш ва мавзуни 
мазмунидаги янгиликни тадқиқ қилиш имкониятига эга бўладилар. 
Олий математика дарсларида AКТ дан фойдаланиш учун аввало компютер 
➢ Матн билан ишлаш - Microsoft Word 
➢ Жадвал билан ишлаш - Microsoft Excel 
➢ Маълумотлар базаси - Oracle, Microsoft SQL Server, MS-Access 
➢ Презентация тайёрлаш учун дастур - Microsoft PowerPoint, Movie Maker 
➢  Ҳужжатларни компютер верскаси учун тайёрлаш - PageMaker 
➢ Тасвирлар яратиш - Adobe Photoshop 
➢ Анимациялар билан ишлаш - Flash 
➢ Аудио ва видео - Media Player 
дастурлари ва улардан фойдаланиш йўлларини билиб олиш зарур. Бу еса 
компютер дастурлари нафақат ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларини 
шакллантириш, балки компютерни қўллаш орқали уларнинг ижодий 
кўникмаларини ривожланишига ҳам ёрдам беради. 
Кейинги ўн йилликда математика фанини ўқитишда компютерлардан 
фойдаланиш бир неча асосий йўналишларда олиб борилди. Буларга компютер 
ёрдамида билимни баҳолаш, турли типдаги ўргатувчи дастурларни ишлаб 
чиқиш ва ривожлантириш, билишга оид математикавий ўйинларни ишлаб 
чиқиш ва бошқалар киради. 
Математика ўқитишда компютерларни қулайлигини яна бир йўналиши 
айрим ўқув ҳолатларини моделлаштиришдир. Моделлаштирилган дастурлардан 
фойдаланишнинг мақсади, ўқитишнинг бошқа усуллари қўлланганда тасаввур 
қилиш, кўз олдига келтирилиши қийин бўлган материалларни тушунарли 
бўлишини таъминлашдан иборат. Моделлаштириш ёрдамида ўқувчиларга 
маълумотларни график режимда компютер мултимедиаси кўринишида тақдим 
қилиш мумкин. Шу боисдан улар математикани чуқур ўрганиш ва ўқув 
жараёнида сезиларли даражада мустақиллик намоён этишга мойил бўладилар. 
Кўп ҳолатларда вужудга келадиган математик муаммони тез ва берилган 
аниқликда ҳал этиш учун профессионал математикдан ўз касби билан бир 
вақтда маълум бир алгоритмик тил ва дастурлашни билиши талаб қилинади. 
Махсус математик системалар ёрдамида турли сонли ва аналитик математик 
ҳисобларни, оддий арифметик ҳисоблашлардан бошлаб, то хусусий ҳосилали 
дифференциал тенгламаларни ечишдан ташқари графикларни ясашни ҳам 
амалга ошириш мумкин. 
АСОСИЙ ҚИСМ 
Ушбу мақолада “Олий математика” фанида “Ҳосила” мавзусини ўқитишда 
ахборот коммуникацион технологиялардан самарали фойдаланиш усулларига 
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тўхталамиз. Дастлаб фанни ўқитишнинг мақсад ва вазифаларини қисқача баён 
қиламиз. Олий математика фани деярли барча фанлар билан бевосита боғлиқ 
бўлиб, кўпгина фанлар учун асос бўлиб ҳисобланади ва уларни ўрганишда 
математик усуллар муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, табиий йўналишлар 
учун ўқитиладиган бир қанча мутахасислик фанларини ўзлаштиришда 
математика усуллари муҳим аҳамиятга эга. 
Олий математика фанининг ўқитилишидан мақсад - талабаларни 
математиканинг зарурий маълумотлари мажмуаси (тушунчалар, тасдиқлар ва 
уларнинг исботи, амалий масалаларни ечиш усуллари ва бошқалар) билан 
таништириш ҳамда математика йўналишларининг узвий боғлиқликларини 
ўрганишдан иборатдир. Айни пайтда у талабаларни мантиқий фикрлашга, 
тўғри хулоса чиқаришга, математик маданиятини оширишга хизмат қилади. 
Талабаларни мантиқий фикрлашга, назарий билимларни амалиётга бевосита 
татбиқ этишга, тўғри хулоса чиқариш ва қарор қабул қилишга ўргатиш олий 
математика фанининг асосий вазифаларидан ҳисобланади. 
Олий математика фанини тинглаган талабалар назарий билимларни пухта 
ўзлаштирган бўлишлари, мавзуларнинг моҳиятини тушунган бўлишлари ва 
амалий масалаларни ечишда назарий маълумотларни тадбиқ эта билиш 
малакаларига ва кўникмаларига эга бўлиши керак. 
Талабаларнинг олий математика фанини чуқур ўзлаштиришлари учун 
таълимнинг замонавий усулларидан кенг фойдаланиш, ўқув жараёнини янги 
педагогик технологиялар асосида ташкил этиш ўқитишнинг асоси ҳисобланади. 
Бунда замонавий педагогик технологиялари [1-30] билан бирга мультимедиа 
воситалари, турли электрон дарсликлар, ўқув ва услубий қўлланмалар, 
тарқатма материаллар, виртуал стендлар ва янги нашр этилган замонавий 
адабиётлардан фойдаланилади. Талабаларда фанни ўзлаштиришга қизиқиш 
пайдо қилишда ахборот коммуникацион технологиялар муҳим аҳамият касб 
этади. 
Ҳозирги замон мутахассислари, фаолият доиралари қандай бўлишидан 
қатъий назар, информатика бўйича кенг кўламдаги билимларга, замонавий 
ҳисоблаш техникаси, информацион алоқа ва коммуникация тизимлари, 
оргтехника воситалари ва улардан фойдаланиш борасида етарли малакаларга 
эга бўлишлари ҳамда янги информацион техника ва технология асослари 
тўғрисидаги билимларни ўзларида мужассамлаштирган бўлишлари лозим. 
Хусусан, Олий математика фанини АКТдан фойдаланиб ўқитиш ўқув 
самарадорлигининг кескин ўсишига кўмаклашади. Бугунги кунда дарс 
ўтишнинг турли хил йўл-йўриқ ва воситалари ишлаб чиқилмоқда. Мавзуга оид 
янгиликлар билан таништиришда интернет ресурсларидан фойдаланиш 
талабани мустақил ишлашга ундайди, чунки ҳар хил маълумот билан ишлаш, 
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уни таҳлил қилиш, баҳолаш жуда долзарб муаммолардан бири. Талаба 
мавзуларни англаши ва тушуниб етиши учун барча имкониятлар яратиш катта 
самара беради.  
Бугунги замон талаба ёшлари талабчан, турли нарсаларга қизиқувчан, 
телевидение, матбуот, компьютер орқали кўп маълумотларга эга бўлишни 
истайди. Шунинг учун профессор-ўқитувчи дарсга жиддий тайёрланмаслиги 
мумкин эмас. Ўқитувчи ҳар бир дарсни ноанъанавий усулда ўтиши лозим. 
Ўқитувчи шундай маҳоратли бўлиши керак-ки, энг индамас талаба ҳам ўз-
ўзидан дарсга қўшилиб, фаол қатнашиб кетсин. Бунинг учун ўқитувчи ҳар 
дарсда ҳар хил услублардан фойдаланса, кўпроқ ўқувчини гапиришга қўйиб 
берса мақсадга мувофиқ бўлади. 
Таълимни замонавий технологиялар асосида ташкил этиш жараёнида олий 
математика фанини ўзлаштирмоқчи бўлган талабанинг кайфияти, қизиқишлари 
ҳаёт тарзи, дунёқараши, тафаккури, ақлий ва касбий қобилияти каби 
хусусиятлар майдонга чиқади. 
ХУЛОСА 
Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бугунги тезкор даврда 
талаба ёшларда мустақил фиклаш қобилиятини ошириш, уларни ўз устида 
кўпроқ ишлашга жалб этиш, таълим бериш жараёнларида АКТлардан кўпроқ 
фойдаланиш жуда муҳимдир. АКТ талабаларни рағбатлантиради ва уларнинг 
қизиқишларини оширади. АКТ талабаларни келажакдаги фаолиятига 
тайёрлашга кўмак беради. Ҳозирги замонда меҳнат фаолияти талабалар 
қониқиш билан ишлаётган компьютерлар, технологиялар, дастурлар ва 
қурилмалар ёрдамида бошқарилади. АКТ XXI асрнинг янги таълим бериш 
воситасидир. АКТ ўрганиш ва ўқитишнинг янги имкониятларини очиб беради. 
АКТ профессор-ўқитувчиларнинг касбий ўсиши учун уларга ўз фанлари бўйича 
ўқитишнинг янги усулларини киритишга, янги ёндашувларни қўллашга, 
ғояларни рўёбга чиқариш ва янги кўникмаларни ривожлантиришга имконият 
яратади. АКТ дарсларга тайёргарлик жараёнини қисқартиради ва ўқиш жараёни 
талабалар учун қизиқарли бўлади.  
Бугунги кунда дарс ўтишнинг турли хил йўл-йўриқ ва воситалари ишлаб 
чиқилмоқда. Масалан, машғулот дарси, киноли дарс, театрли дарс, чизма дарси, 
БББ усули, узайтирилган маъруза ва ҳоказо. Бу усуллар таълим 
самарадорлигини, талабаларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини оширишда 
жуда муҳим ўрин эгаллайди. Интернет ресурслардан дарсда фойдаланиш 
талабани мустақил ишлашга ундайди, чунки ҳар хил маълумот билан ишлаш, 
уни таҳлил қилиш, баҳолаш жуда долзарб муаммолардан бири. Талаба 
мавзуларни англаши ва тушуниб етиши учун барча имкониятлар яратиш катта 
самара беради. Талабаларни мустақил фикрлайдиган, бугунги кун талабани ҳис 
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қиладиган инсонлар қилиб тарбиялашимиз учун уларнинг дунёқарашини 
шакллантириш лозим. 
Қуйида биз “Ҳосила” мавзусини ўқитишда тақдимот слайдларини 
тайёрлаш бўйича баъзи мулоҳазаларни келтирамиз. Янги мавзуни баён 
қилишда аввало таянч иборалар билан таништириш мақсадга мувофиқдир. 
Масалан, битта слайдда 1) функция 2) ҳосила 3) дифференциал 4) ўзгарувчи 5) 
орттирма 6) уринма ҳамда уларнинг аралаш тартибда инглиз тилидаги 
таржимаси A) variable B) differential C) function D) secant E) derivative F) 
increment берилиб, навбатдаги слайдда тўғри тартибда 1-C, 2-E, 3-B, 4-A, 5-F, 6-
D каби берилса, талаба хотирасида бу таянч иборалар ҳамда уларнинг инглиз 
тилидаги таржимаси яхши сақланади. Одатда бу усулга “Шеригини топ” усули 
дейилади. Ҳосила мавзуси бўйича маъруза ва амалий машғулотлар ўтишда 
функция ҳосилалари жадвалини эсда сақлаш муҳим ҳисобланади. Бу жадвал 
битта слайдда ўз аксини топса талабалар улар ёрдамида мисоллар ечишида 
яхши самара беради. Ҳосиланинг геометрик маъносини тушунтириш жараёнида 
функция графигига уринма кўринишини MAPLE дастури орқали турли 
функцияларни ва мос нуқталарни танлаб уларга ўтказилган уринмалар 
намойиш қилинса талабалар уни тасаввур қилиши осонлашади. “Ҳосила” 
мавзусининг функцияни ҳосила ёрдамида текшириш қисмини ўқитишда унинг 
ўсиш камайиш оралиқларини, энг катта ва энг кичик қийматларини топишда 
компьютер дастурларидан фойдаланиш талабаларда фанга нисбатан қизиқишни 
орттиради. 
Ўтилган мавзуни мустаҳкамлаш қисмида элементар функциянинг ҳосиласи 
билан боғлиқ тест топшириқлари орқали талабаларнинг ўзлаштирганлик 
даражасини қисқа муддатда аниқлаб, улардаги бўшлиқларга алоҳида эътибор 
қаратиш мумкин. Бунда тест топшириқлари ISpring дастури орқали тузилиши 
тавсия этилади. 
АКТдан фойдаланишнинг яна бир қулайлиги шундан иборатки, параллел 
гуруҳлар тақдимот слайдларида белгиланган тартибдаги маълумотлар 
етказилиши орқали деярли бир хил маълумотга эга бўладилар. Дарсда узрли 
сабабларга кўра қатнаша олмаган талабалар тайёрланган тақдимот слайдлари 
орқали мавзуни мустақил ўзлаштириш имконига эга бўладилар. 
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